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If You Never Try, Then You’ll Never Know.  
(Cold Play). 
 




Sebagai Kaum Terdidik Kita Semua Merasa Terpanggil Bagaimana Mendorong 
Masyarakat Memiliki Kesadaran Hukum Yang Tinggi, Sehingga Hukum Bisa Jadi 
Budaya.  
(Adnan Buyung Nasution) 
 
4 Kunci Sukses Adalah, Bekerja Dan Berdoa, Berfikir Dan Percaya. 
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Lingga Baskara, S351408032, Perbandingan Hukum Tentang Akibat 
Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Dan Hukum Islam, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Tesis ini membahas dan menganalisis tentang perbandingan hukum 
terhadap akibat pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Dan Hukum Islam. Pokok permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini 
adalah membandingkan bagaimana aturan hukum antara Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam sehingga mendapatkan 
perbandingan aturan hukum diantara keduanya dengan cara mencari persamaan 
dan perbedaan. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif 
menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum sekunder, 
mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan 
bahan hukum dengan teknik penelitian kepustakaan. Setelah data diperoleh lalu 
dilakukan analisis dengan menggunakan metode penafsiran.  
Mengetahui apa akibat dari pembatalan perkawinan yang berhubungan 
dengan terhadap hubungan suami dan istri, status hukum dan hak waris hak asuh 
anak, dan harta bersama yang di dapatkan di dalam suatu perkawinan yang telah 
dibatalkan. Menyimpulkan implikasi yang digunakan secara khusus bagi 
Masyarakat indonesia yang tunduk terhadap Hukum Islam, serta mengatahui 
sebab-sebab apa saja yang dapat menimbulkan batalnya suatu perkawinan. ini 
menyimpulkan bahwa antara hukum positip di Indonesia dan Hukum Islam sama-
sama mengatur adanya pembatalan perkawinan itu berarti dalam hukum positif 
dan hukum islam di benarkan tindakan hukum pembatalan perkawinan, namun  
terdapat perbedaan mengenai aturan hukum pembatalan perkawinan antara hukum 
positif Indonesia Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 
Hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Quran Dan Al-Hadist, yang tentunya 
bermanfaat bagi masyarat indonesia yang tunduk terhadap hukum Islam. 
 




















Lingga Baskara, S351408032, Comparison Law Due To The 
Cancellation Of Marriage According To The Law Number 1 Of 1974 And 
Islamic Law, Notaries Program Faculty Of Law Sebelas Maret University. 
This thesis discusses and analyzing the comparative law the effect of 
cancellation of the marriage law no. 1 of 1974 and Islamic law. The main 
problem that the lift in this study is to compare how the rule of law between the 
Marriage Law No. 1 of 1974 and the islamic law so as to get a comparison rule of 
law between them by looking for similarities and differences. 
This research is a normative law prescriptive approach legislation. 
Sources of secondary law, including primary legal materials, secondary, and 
tertiary. Legal materials collection techniques with library research techniques. 
Once the data is obtained and analyzing by using the method of interpretation. 
Knowing what the result of the cancellation of the marriage related to the 
relationship of husband and wife, the legal status and inheritance rights of 
custody of children and property that in get in a marriage that has been canceled. 
Summing up the implications of that are used specifically for Indonesian society 
which is subject to Islamic law, and know the causes anything that can lead to the 
cancellation of a marriage. It concludes that the positive law in Indonesia and 
Islamic law equally regulate the annulment of the marriage means in positive law 
and Islamic law justified legal action annulment of marriage, but there are 
differences regarding the rule of law cancellation of marriages between 
Indonesian positive law ie Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic law 
which is based on Al-Quran and Al-Hadith, which is beneficial for the people of 
Indonesia who are subject to Islamic law. 
 
Keywords: comparative law, annulment of marriage, legal consequences. 
 
